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1A) Studiare la seguente funzione nel suo dominio naturale e tracciare il suo grafico; precisare se ci 
sono punti del dominio in cui la funzione non è derivabile, spiegandone la ragione.  È richiesto 
anche il calcolo della derivata seconda e la determinazione di eventuali punti di flesso.  La funzione 
è: f (x) = ln 13 x2 - 2 x
Traccia di svolgimento
�[�_] �= ��� �� �� - � ��
�����[�[�] ⩵ �� �]{{� → -�}� {� → �}}
��[�]-� + � �-� � + ��
���[�]
- (-� + � �)�-� � + ��� + �-� � + ��
��������[%]
- � � - � � + ��(-� + �)� ��








1B) Stesso problema di A1 per: f (x) = xx+1 ⅇ xx2-1 .  In questo caso non è richiesto il calcolo della 
derivata seconda e lo studio della convessità.
Traccia di svolgimento
�[�_] �= �� + � * ⅇ ���-�
�����[�[�]� � → -∞]
�
����������� ������� ��������������������������
�����[�[�]� � → ∞]
�
�����[�[�]� � → �� ��������� → �]
�
(Nota: il comando ����������→�� rappresenta il limite da sinistra; invece il limite da destra è 
ottenuto con il comando ����������→���).
�����[�[�]� � → �� ��������� → -�]∞
�����[�[�]� � → -�� ��������� → �]
�
�����[�[�]� � → -�� ��������� → -�]-∞
��������[��[�]]
- ⅇ �-�+�� -� + � � + ��(-� + �)� (� + �)�
�����[��[�] ⩵ �� �]� → -� - � � � → -� + � 
����[{�[�]� �}� {�� -�� �}]
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2A) Stabilire per quali k reali positivi è convergente l’integrale generalizzato: ∫1+∞ x + 1 - x - 1 k ⅆx 
Traccia di svolgimento
x + 1 - x - 1 = x+1 - x-1 x+1 + x-1
x+1 + x-1 = 2x+1 + x-1 = 1x1/2 (1 + o(1)) per x→ +∞ .
Allora x + 1 - x - 1 k = 1xk/2 (1 + o(1)) per x→ +∞ ; l'integrale generalizzato converge se e solo 
se k2 > 1 cioè k > 2 .
2B) Calcolare: limx→0 ln1+x+x2-ⅇx+1
1+4 x3 -1  , motivando in modo chiaro il risultato.
Traccia di svolgimento
���������� + � + ��� {�� �� �}
� + ��� - � ��� + �[�]�
������[ⅇ�� {�� �� �}]
� + � + ��� + ��� + �[�]�
���������� + � + �� - ⅇ� + �� {�� �� �}
- � ��� + �[�]�
������ � + � �� - �� {�� �� �}
� �� + �[�]�
����� ���� + � + �� - ⅇ� + �
� + � �� - � � � → �
- ���




Mediante integrazione per parti:∫3 x2 + 4 x ln(x + 2)ⅆx = x3 + 2 x2 ln(x + 2) - ∫ x3+2 x2x+2 ⅆx = x3 + 2 x2 ln(x + 2) - ∫x2 ⅆx == x3 + 2 x2 ln(x + 2) - 13 x3 ≡P(x)
Allora ∫013 x2 + 4 x ln(x + 2)ⅆx = P(1) - P(0) = 3 ln 3 - 13 .
3B) Calcolare  ∫012 x lnx2 + 4 x + 5 ⅆx
Traccia di svolgimento
Mediante integrazione per parti:∫2 x lnx2 + 4 x + 5 ⅆx = x2 lnx2 + 4 x + 5 - ∫ 2 x3+4 x2x2+4 x+5 ⅆx ;
����� � �� + � ���� + � � + � -� + � � + � (�� + � �)� + � � + ��
Svolgendo i calcoli si ottiene
������ � � ����� + � � + � ⅆ�
� � - �� - � ������[� + �] - � ���� + � � + �� + �� ���� + � � + ��
e infine
��� � ����� + � � + � ⅆ�
� + � ������[�] - � ������[�] + ��� �� 
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1A) Studiare la seguente funzione nel suo dominio naturale e tracciare il suo grafico; precisare se ci 
sono punti del dominio in cui la funzione non è derivabile, spiegandone la ragione.  È richiesto 
anche il calcolo della derivata seconda e la determinazione di eventuali punti di flesso.  La funzione 
è: f (x) = ln 13 x2 + 2 x
Traccia di svolgimento
�[�_] �= ��� �� �� + � ��
�����[�[�] ⩵ �� �]{{� → -�}� {� → �}}
��[�]
� + � �
� � + ��
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- � � + � � + ���� (� + �)�








1B) Stesso problema di A1 per: f (x) = xx-1 ⅇ xx2-1 .  In questo caso non è richiesto il calcolo della 
derivata seconda e lo studio della convessità.
Traccia di svolgimento
�[�_] �= �� - � * ⅇ -���-�
�����[�[�]� � → -∞]
�
�����[�[�]� � → ∞]
�
�����[�[�]� � → �� ��������� → �]-∞
(Nota: il comando ����������→�� rappresenta il limite da sinistra; invece il limite da destra è 
ottenuto con il comando ����������→���).
�����[�[�]� � → �� ��������� → -�]
�
�����[�[�]� � → -�� ��������� → �]∞




��������[��[�]]ⅇ- �-�+�� � + � � - ��(-� + �)� (� + �)�
�����[��[�] ⩵ �� �]� → � - � � � → � + � 
����[{�[�]� �}� {�� -�� �}]
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2A) Stabilire per quali k reali positivi è convergente l’integrale generalizzato: ∫1+∞ x3 + x - x3 - x k ⅆx 
Traccia di svolgimento
x3 + x - x3 - x = x3+x - x3-x x3+x + x3-x
x3+x + x3-x = 2 xx3+x + x3-x = 1x1/2 (1 + o(1)) per x→ +∞ .
Allora x3 + x - x3 - x k = 1xk/2 (1 + o(1)) per x→ +∞ ; l'integrale generalizzato converge se e solo 
se k2 > 1 cioè k > 2 .
2B) Calcolare: limx→0 ln(1+x)-ⅇx-x2+11-ⅇ2 x3  , motivando in modo chiaro il risultato.
Traccia di svolgimento
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������ⅇ�-��� {�� �� �}
� + � - ��� - � ��� + �[�]�
������[���[� + �]� {�� �� �}]
� - ��� + ��� + �[�]�
���������[� + �] - ⅇ�-�� + �� {�� �� �}
� ��
� + �[�]�
������� - ⅇ� ��� {�� �� �}-� �� + �[�]�
����� ���[� + �] - ⅇ�-�� + �� - ⅇ� �� � � → �- ���
3A) Calcolare  ∫016 x2 + 4 x ln(x + 1)ⅆx
Traccia di svolgimento
Mediante integrazione per parti:∫6 x2 + 4 x ln(x + 2)ⅆx = 2 x3 + 2 x2 ln(x + 1) - ∫ 2 x3+2 x2x+1 ⅆx = 2 x3 + 2 x2 ln(x + 1) - ∫2 x2 ⅆx == 2 x3 + 2 x2 ln(x + 1) - 23 x3 ≡P(x)
Allora ∫016 x2 + 4 x ln(x + 1)ⅆx = P(1) - P(0) = 4 ln 2 - 23 .
3B) Calcolare  ∫012 x lnx2 + 6 x + 10 ⅆx
Traccia di svolgimento
Mediante integrazione per parti:∫2 x lnx2 + 6 x + 10 ⅆx = x2 lnx2 + 6 x + 10 - ∫ 2 x3+6 x2x2+6 x+10 ⅆx ;
����� � �� + � ���� + � � + �� -� + � � + � (�� + � �)�� + � � + ��
Svolgendo i calcoli si ottiene
������ � � ����� + � � + �� ⅆ�
� � - �� - �� ������[� + �] - � ����� + � � + �� + �� ����� + � � + ��
e infine
��� � ����� + � � + �� ⅆ�
� + �� ������[�] - �� ������[�] + � ���[��] - � ���[��]
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